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В обзоре отражены научные данные последних 5-7 лет о влиянии пищи и её компонентов на разви-
тие сердечно-сосудистых заболеваний. Использованы сведения о значении объёма потребляемой пищи, 
источников белков и жиров растительного и животного происхождения, роли полиненасыщенных жирных 
кислот, глюкозы, витаминов, ионов. Изложены данные, соответствующие тезису: «Мы едим не в желудок, а 
в сердце!».
Ключевые слова: питание, сердечно-сосудистое здоровье.
Scientific information of last 5-7 years about the influence of dietand its components on cardiovascular disease 
development is reported in this review. The data about the role of products volume, vegetable and animal proteins, 
lipids, unsaturated lipid acids, glucose, vitamins, ions and other components of diet are reported. These data are 
correspond to the thesis: «We eat not into stomach, but into heart!»






&ɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɚɹ ɩɚɬɨɥɨɝɢɹ í ɨɫɧɨɜɧɚɹ
ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚɛɨɥɟɜɚɟɦɨɫɬɢ ɧɟɬɪɭɞɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɢ ɩɪɟɠɞɟɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɢ
ɦɧɨɝɢɯ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɬɪɚɧɚɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɋɨɫɫɢɹ ɥɢɞɢɪɭɟɬ ɩɨ
ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɵɯ ɡɚɛɨɥɟɜɚ
ɧɢɣ&&Ɂɫɪɟɞɢɪɚɡɜɢɬɵɯɫɬɪɚɧ>@






















ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɞɟɧɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɪɢɫɤɚ
ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢ
ɫɬɨɝɨɡɞɨɪɨɜɶɹ>@&ɪɚɡɜɢɬɢɟɦɂȻɋɢ
ɢɧɮɚɪɤɬɚ ɦɢɨɤɚɪɞɚ ɂɆ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ
ɛɨɥɟɟɝɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ














Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɟɬ ɨɛɳɚɹ ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɶ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɣɩɢɳɢɉɨɤɚɡɚɧɨɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ>@
ɱɬɨ ɩɪɢ ɥɟɬɧɟɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɢ ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɢ
ɭ ɥɸɞɟɣ ɫɧɢɠɚɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɝɨ ɯɨɥɟɫɬɟɪɢ
ɧɚ ɏɋ ɏɋ ɥɢɩɨɩɪɨɬɟɢɞɨɜ ɧɢɡɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ
Ʌɉɇɉ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɨɜ ɝɥɸɤɨɡɵ ɧɚɬɨɳɚɤ
ɫɢɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɞɢɚɫɬɨɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ
ȺȾɩɨɜɵɲɚɥɫɹɭɪɨɜɟɧɶɥɢɩɨɩɪɨɬɟɢɞɨɜɜɵɫɨ
ɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ Ʌɉȼɉɍɦɵɲɟɣ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ
ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɢ ɩɢɳɢ ɧɚ  ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ  ɞɧɟɣ
ɫɧɢɡɢɥɨɪɚɡɦɟɪɵɪɚɧɟɟɪɚɡɜɢɜɲɟɝɨɫɹɂɆɩɨɜɵ
ɫɢɥɨɮɪɚɤɰɢɸ ɜɵɛɪɨɫɚ ɥɟɜɨɝɨɠɟɥɭɞɨɱɤɚɉɪɢ
ɧɨɦ ɫɧɢɠɟɧɢɢ ɤɚɥɨɪɢɣɧɨɫɬɢ ɡɚɦɟɞɥɢɥɨɫɶ
ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟȺȾɩɥɨɬɧɨɫɬɢɚɪɬɟɪɢɣ
ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶɛɢɨɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɨɤɫɢɞɚɚɡɨɬɚ12

















ȼ ɧɟɞɚɜɧɟɦ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ
ɧɢɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦɧɚɦɵɲɚɯ>@ɩɨɤɚɡɚɧɨɱɬɨ
ɩɪɢɤɨɪɦɥɟɧɢɢɢɯɛɨɝɚɬɨɣɠɢɪɨɦɩɢɳɟɣɜɬɟɱɟ
ɧɢɟ  ɧɟɞɟɥɶ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɞɢɫɮɭɧɤɰɢɹ ɷɪɢɬɪɨ
ɰɢɬɨɜ ɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɯɟɦɨɤɢɧɨɜ
ɢɛɨɥɶɲɟɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬɫɦɚɤɪɨɮɚɝɚɦɢɭɤɨ
ɬɨɪɵɯɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹɮɚɝɨɰɢɬɚɪɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
Ɇɟɦɛɪɚɧɵ ɷɪɢɬɪɨɰɢɬɨɜ ɨɛɨɝɚɳɚɸɬɫɹ ɯɨɥɟɫɬɟ








ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɚɛɞɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɠɢɪɟ






Ȼɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɤɟ ɋɋɁ ɢɝɪɚɸɬ
ɦɨɧɨɧɟɧɚɫɵɳɟɧɧɵɟ ɠɢɪɧɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ ɆɇɀɄ
>@ ɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɩɚɥɶɦɢɬɨɨɥɟɢɧɨɜɚɹɢɨɥɟɢɧɨ
ɜɚɹíɜɨɥɢɜɤɨɜɨɦɤɭɧɠɭɬɧɨɦɢɪɚɩɫɨɜɨɦɦɚɫ




ɫɧɢɠɚɟɬ ȺȾ ɩɪɨɬɪɨɦɛɨɬɢɱɟɫɤɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɩɨɜɵɲɚɟɬ ɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɡɚɳɢ
ɳɚɟɬ ɷɧɞɨɬɟɥɢɣ ɫɧɢɠɚɟɬɩɢɳɟɜɭɸɝɢɩɟɪɝɥɢɤɟ
ɦɢɸɢɢɧɫɭɥɢɧɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɶ
ɋɟɝɨɞɧɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɫɟɪɶɺɡɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɹ ©ɜ
ɫɟɪɞɰɟªɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣɫɢɫɬɟɦɵ>@ɏɪɨ
ɧɢɱɟɫɤɚɹɚɤɬɢɜɚɰɢɹɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯɦɟɞɢɚɬɨɪɨɜ
ɦɟɧɹɟɬ ɫɨɫɭɞɢɫɬɭɸ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɝɢ
ɩɟɪɥɢɩɢɞɟɦɢɸɢɢɧɫɭɥɢɧɨɪɟɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɶɄɨɪ
ɪɟɤɬɢɪɭɸɳɟɟ ɟɺ ɜɥɢɹɧɢɟ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɢɬɚɧɢɹ ɧɚ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɟ ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɢɺɦɨɦɠɢɪ
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ɧɨɣ ɪɵɛɵ ɮɪɭɤɬɨɜ ɢ ɨɜɨɳɟɣ ɰɟɥɶɧɵɯ ɡɟɪɟɧ
ɨɪɟɯɨɜ ɛɨɛɨɜ ɢ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ
ɤɪɚɫɧɨɝɨ ɦɹɫɚɆɵ ɩɪɢɜɟɞɺɦ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɷɬɨɦɭ
ɜɨɩɪɨɫɭɩɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹɜɩɨɫɥɟɞɧɢɟɥɟɬ
ȼ ɧɟɞɚɜɧɟɣ ɫɬɚɬɶɟ >@ ɩɨɫɜɹɳɺɧɧɨɣ ɪɨɥɢ
ɤɪɚɫɧɨɝɨɦɹɫɚɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢɜɨɫɩɚɥɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɪɟɚɤɰɢɣ ɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɚ ɝɥɸɤɨɡɵ ɭ












ɂɫɩɚɧɢɢ >@ ɢɂɬɚɥɢɢ >@ ɩɨɥɭɱɟɧɵɞɚɧɧɵɟ




ɮɟɤɬɵ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɱɚɹ ɚɧɬɢ
ɨɤɫɢɞɚɧɬɧɵɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɦɟɫɟɣ ɢ
ɫɨɤɨɜɹɝɨɞɜɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯɧɚɞɜɡɪɨɫɥɵɦɢ
ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɪɢɝɥɢɰɟɪɢɞɨɜ ɢɧɫɭɥɢɧɨɪɟ
ɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬɢ ɋɊȻ ɩɨɜɵɫɢɥɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ Ʌɉȼɉ
ɭɦɟɧɶɲɢɥɫɹɪɢɫɤɋɋɁ











ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɪɢ &&Ɂ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɚɬɟɪɨɫɤɥɟɪɨɡɨɦ ȼɵɹɜɥɟɧɚ ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɫɜɹɡɶ >@
ɭɪɨɜɧɹɜɢɬɚɦɢɧɚȾɫɪɢɫɤɨɦɂȻɋɞɢɚɛɟɬɚɝɢ
ɩɟɪɬɨɧɢɢ ɢ ɨɠɢɪɟɧɢɹ Ɉɧ ɭɥɭɱɲɚɟɬ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɷɧɞɨɬɟɥɢɹ ɫɢɧɬɟɡ12 ɫɧɢɠɚɟɬ ɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɫɬɪɟɫɫ Ƚɥɚɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɜɢɬɚɦɢɧɚ Ⱦ ɤɪɨɦɟ





ɜɟɥɢɤ ɭ ɜɟɝɟɬɚɪɢɚɧɰɟɜ ɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯɠɢ














ɧɵɦɢ ɡɺɪɧɚɦɢ ɧɟɠɢɪɧɵɦ ɦɨɥɨɤɨɦ ɨɪɟɯɚɦɢ
ɦɹɫɨɦ ɩɬɢɰɵ ɢ ɪɵɛɨɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɢɺɦɚ

























ɚɫɫɨɰɢɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ
ɤɚɪɞɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɫɦɟɪɬɟɣȼɦɟɫɬɟɫɬɟɦɭɥɢɰ





ɥɢɱɟɫɬɜɚɯ ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɵɟ ȼ

ɋɒȺɧɚɲɥɢɧɨɟɩɨɜɵɲɟɧɢɟɪɢɫɤɚɧɚɤɚɠ






ɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɩɪɢɺɦɚ ɫɨɥɢ ɜɨ
ɜɪɟɦɹɛɟɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢɢɝɪɭɞɧɨɝɨɜɫɤɚɪɦɥɢɜɚɧɢɹ
ȼ ɧɟɞɚɜɧɟɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɦ ɜ
ɋɒȺ >@ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɱɬɨ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ



























ɦɢɡɢɪɭɟɬ ȺȾ ɚɝɪɟɝɚɰɢɸ ɬɪɨɦɛɨɰɢɬɨɜ ɢ ɮɭɧɤ
ɰɢɢɷɧɞɨɬɟɥɢɹȼɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɦɜ
ɂɫɩɚɧɢɢɢɋɒȺ>@ɚɬɚɤɠɟɜȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ
>@ ɜɵɹɜɥɟɧɨ ɤɨɪɨɧɚɪɨɞɢɥɚɬɚɰɢɨɧɧɨɟ ɚɧɬɢɚ
ɬɟɪɨɝɟɧɧɨɟɞɟɣɫɬɜɢɟɫɧɢɠɟɧɢɟɨɤɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ








Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯ ɧɚɩɢɬɤɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɨɮɟɢɟɝɨɜɥɢɹɧɢɸɧɚɡɞɨɪɨɜɶɟɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹɜɫɺ






















ɭɝɧɟɬɟɧɢɸ ɮɢɛɪɢɧɨɥɢɡɚ >@ ɋɪɟɞɢ ɦɭɠɱɢɧ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯɚɥɤɨɝɨɥɶɛɨɥɟɟɞɜɭɯ
ɞɨɡ ɨɞɧɚ ɞɨɡɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ  ɦɥ ɫɩɢɪɬɚ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɬɭɬ ɱɚɫɬɨɬɚ ɢɧɫɭɥɶɬɚ ɢ ɫɦɟɪɬ
ɧɨɫɬɶ >@ Ɉɞɧɚɤɨ ɭɦɟɪɟɧɧɵɣ ɩɪɢɺɦ ɚɥɤɨɝɨɥɹ
ɜɩɟɪɟɜɨɞɟɧɚɫɩɢɪɬɦɥɞɟɧɶɨɛɪɚɬɧɨɤɨɪ
ɪɟɥɢɪɭɟɬɫɨɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɸɩɪɢɧɟɩɟɪɟɞɧɟɦɂɆɢ
ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɧɢɠɟɧɧɨɣ ɮɪɚɤɰɢɟɣ ɜɵɛɪɨɫɚ ɥɟɜɨɝɨ
ɠɟɥɭɞɨɱɤɚ ɍɦɟɪɟɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ ɚɥɤɨɝɨɥɹ ɩɨɫɥɟ
ɩɟɪɜɨɝɨ ɂɆ ɦɨɠɟɬ ɨɛɪɚɬɧɨ ɚɫɫɨɰɢɢɪɨɜɚɬɶɫɹ
ɫ ɨɛɳɟɣ ɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɦɟɪɬɧɨɫɬɶɸ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɩɨɥɟɡɧɨ ɤɪɚɫɧɨɟ ɜɢɧɨ >@ ɜɥɢɹɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɝɨɧɟɞɚɜɧɨɨɰɟɧɟɧɨɜɌɚɣɜɚɧɟɧɚɡɞɨ
ɪɨɜɵɯ ɜɨɥɨɧɬɟɪɚɯ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɭɪɨɜɧɟɦɏɋ







 Ƚɪɢɝɨɪɶɟɜɚ ɆȺ ɋɨɰɢɚɥɶɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɢ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɣ ɦɚɫ
ɫɵɬɟɥɚɜɊɨɫɫɢɢɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɦɟɞɢɰɢɧɚ










ɨɪɝɚɧɢɡɦɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɍɫɩɟɯɢ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɭɤ
/MXGLQLQD$-X%RMNRO(5)XQNFLRQDO¶QDMDURO¶
PRQRQHQDV\VKKHQQ\K ]KLUQ\K NLVORW Y RUJDQL]PH
FKHORYHND8VSHKL ¿]LRORJLFKHVNLK QDXN  
>,Q5XVV@
ɆɚɫɥɟɧɧɢɤɨɜɚȽəɈɬɱɺɬɨɧɚɭɱɧɨɨɛɪɚɡɨ
ɜɚɬɟɥɶɧɨɦ ɮɨɪɭɦɟ ©ɉɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɞɢɨ
ɥɨɝɢɹªɄɚɪɞɢɨɜɚɫɤɭɥɹɪɧɚɹɬɟɪɚɩɢɹɢɩɪɨ
ɮɢɥɚɤɬɢɤɚ
0DVOHQQLNRYD*-D 2WFKMRW R QDXFKQR
REUD]RYDWHO¶QRP IRUXPH ©3UR¿ODNWLFKHVNDMD







'UX]KLORY 09 , GU 2]KLUHQLH NDN IDFWRU
VHUGHFKQRVRVXGLVWRJRULVNDDFFHQWQDNDFKHVWYR,
IXQNFLRQDO¶QXMXDNWLYQRVW¶]KLURYRMWNDQL5RVVLMVNLM















&KD]RYD ,( 2VKKHSNRYD (9 ,WRJL UHDOL]DFLL
UHJLRQDO¶QRM FHOHYRM SURJUDPP\ SR SUR¿ODNWLNH









 0 'LQJ HW DO $VVRFLDWLRQ RI FR൵HH
FRQVXPSWLRQZLWKWRWDODQGFDXVHVSHFL¿FPRUWDOLW\
LQ  ODUJH SURVSHFWLYH FRKRUWV &LUFXODWLRQ 







 6RWRV3ULHWR 0 %KXSDWKLUDMX 61
0DWWHL - )XQJ 7 /L < 3DQ$ :LOOHWW :&HW




 2FKLDL 5 HW DO &R൵HH EHDQ SRO\SKHQROV














LQGLYLGXDOV ZLWK W\SH  GLDEHWHV 'LDEHWHV &DUH
GRLGF
'LQLFRODQWRQLR -- HW DO (൵HFW RI KDELWXDO
FR൵HH FRQVXPSWLRQV RQ YDVFXODU IXQFWLRQ -$&&

 0HGLQD5HPRQ $ HW DO (൵HFWV RI WRWDO
GLHWDU\ SRO\SKHQROV RQ SODVPD QLWULF R[LGH DQG
EORRGSUHVVXUHLQDKLJKFDUGLRYDVFXODUULVNFRKRUW
7KH 35(',0(' UDQGRPL]HG WULDO 1XWU 0HWDE
&DUGLRYDVF'LV
;DQWKDNLV9(QVHUUR'00XUDELWR-0




6WXG\ &LUFXODWLRQ   GRL
&,5&8/$7,21$+$






 7UHQNZDOGHU Ɍ.HVVOHU 7 6FKXQNHUW
+ (UGPDQQ - *HQHWLFV RI FRURQDU\ DUWHU\
GLVHDVH VKRUW SHRSOH DW ULVN" ([SHUW 5HY
&DUGLRYDVF7KHU      GRL

 &KRPLVWHN $. +HDOWK\ OLIHVW\OH LQ WKH
SULPRUGLDO SUHYHQWLRQ RI FDUGLRYDVFXODU GLVHDVH
DPRQJ\RXQJZRPHQ-$&&










 .LP . 9DQFH 70 &KXQ 2. *UHDWHU
WRWDODQWLR[LGDQWFDSDFLW\IURPGLHWDQGVXSSOHPHQWV
LV DVVRFLDWHGZLWK D OHVV DWKHURJHQLF EORRG SUR¿OH
LQ 86 DGXOWV  1XWULHQWV    ( GRL
QX
 $NHVVRQ Ⱥ/DUVVRQ 6& 'LVFDFFLDWL $
:RON$ /RZULVN GLHW DQG OLIHVW\OH KDELWV LQ WKH
SULPDU\ SUHYHQWLRQ RI P\RFDUGLDO LQIDUFWLRQ LQ
PHQ D SRSXODWLRQEDVHG SURVSHFWLYH FRKRUW VWXG\
-$&&    GRL M
MDFF
-RQHV6%HWDO0LGOLIHDOFRKROFRQVXPSWLRQ
DQG WKHULVNRIVWURNH LQ WKHDWKHURVFOHURVLV ULVN LQ
FRPPXQLWLHV VWXG\ 6WURNH    

 &DPLFL **6DYDUHVH * $NKPHGRY $
/VFKHU 7)0ROHFXODU PHFKDQLVP RI HQGRWKHOLDO
DQGYDVFXODUDJLQJLPSOLFDWLRQVIRUFDUGLRYDVFXODU
GLVHDVH (XU +HDUW -    GRL
HXUKHDUWMHKY
 *HDQH\ ) HW DO 1XWULWLRQ NQRZOHGJH GLHW
TXDOLW\ DQG K\SHUWHQVLRQ LQ DZRUNLQJ SRSXODWLRQ
3UHY0HG5HS
 3DL -.0XNDPDO.-5LPP(%/RQJ
WHUP DOFRKRO FRQVXPSWLRQ LQ UHODWLRQ WR DOOFDXVH
DQG FDUGLRYDVFXODU PRUWDOLW\ DPRQJ VXUYLYRUV RI








LQGXFHG E\ KLJKIDW GLHW SRWHQWLDO LPSOLFDWLRQV
IRU REHVLW\UHODWHG DWKHURVFOHURVLV &LUFXODWLRQ
   GRL 
&,5&8/$7,21$+$
5RV(+X)%&RQVXPSWLRQRISODQWVHHGV
DQG FDUGLRYDVFXODU KHDOWK HSLGHPLRORJLFDO DQG













&9' ULVN IDFWRUV LQ ,QGLD WKH ,QGLDQ0LJUDWLRQ
6WXG\3/R62QHH
'LQX0$EEDWH5*HQVLQL*)&DVLQL$
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